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Кардинальні соціальні зрушення, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, зачепили не тільки політичні та економічні відносини, але глибоко вплинули на всі без винятку сфери соціального життя суспільства. Глибокі зміни відбулися, серед інших галузей, і в соціально-культурній сфері, рішуче вплинувши, зокрема, на всі без винятку процеси відтворення соціальних інститутів та соціальних відносин. Особливий драматизм цих змін пояснюється, у тому числі і тією обставиною, що, влада рішуче відкинувши колишні соціальні інститути, не потурбувалася створенням таких нових інститутів, які змогли б ефективно виконувати настільки значущі ключові функції як, наприклад, ефективна і всебічна соціалізація молоді.
Соціальний розвиток особистості здійснюється як процес, спрямований на одночасний розвиток особистісних якостей та засвоєння соціальних ролей у різних сферах життєдіяльності. Тому соціалізація особистості є частиною цілісного процесу її становлення як соціального суб'єкта. Суспільство, піклуючись про самозбереження і прагнучи забезпечити безконфліктність життєдіяльності, намагається наділити молоде покоління навичками групового виживання, виробленими саме в даній спільноті.
Термін «соціалізація» позначає сукупність всіх соціальних процесів, завдяки яким індивід засвоює і відтворює певну систему знань, норм та цінностей, які дозволяють йому функціонувати в якості повноправного члена суспільства. Соціалізація – процес, який відіграє значну роль у життєдіяльності, як суспільства, так і особистості, що забезпечує самовідтворення суспільного життя. Соціалізація охоплює всі процеси залучення до культури, навчання та виховання, за допомогою яких людина набуває соціальну природу та здатність брати участь у соціальному житті [1].
Соціалізація молоді являє собою процес входження молодої людини у ​​соціальне середовище, систему соціальних зв'язків. Молодь, як специфічна категорія, має у своєму арсеналі та володіє специфічною здатністю до засвоєння великого потоку інформації за досить короткий проміжок часу. Крім цього у молодої людини розвивається  критичність мислення, прагнення дати власну оцінку різним явищам, йде пошук аргументації, формується оригінальність мислення. Нестійкість і суперечливість молодіжної свідомості впливають на форми поведінки та адаптацію особистості. Молодіжна свідомість детермінована низкою об'єктивних обставин.
По-перше, у сучасному українському суспільстві сам процес соціалізації молоді став дещо довшим та і самі критерії соціальної зрілості набрали іншого змісту. Вони характеризуються не тільки вступом у самостійне трудове життя, але і закінченням вишу, отриманням спеціальності, реальними політичними правами, матеріальною незалежністю від батьків. Дія даних факторів у кожній соціальній групі відбувається по-різному і може відбуватися неодночасно. Тому засвоєння молоддю системи соціальних ролей дорослих виявляється суперечливим.
По-друге, становлення соціальної зрілості молоді відбувається під впливом відносно самостійних учасників процесу (акторів): сім'ї, школи, ЗМІ, молодіжних організацій, стихійних груп тощо. Але всі ці інститути соціалізації не є чіткою жорсткою або ієрархізованою системою. Кожен із них на певному етапові виконує свої специфічні функції у розвитку особистості молоді.
Послаблення ролі інститутів соціалізації призвело до виникнення досить великого неконтрольованого суспільством соціального простору. У цьому просторі поза сферою соціального контролю з боку дорослих і виникають молодіжні субкультури. З функціональної точки зору ці субкультури можна розглядати як нові інститути самосоціалізації.
Вивчення молодіжних субкультур є одним з наукових напрямів в соціології молоді. Молодіжні субкультури – порівняно нове явище в історії людства, феномен XX століття. Але будь-яка субкультура – це реакція на пануючу традиційну культуру. Тому необхідно розрізняти субкультури, які виникли як позитивна і як негативна реакція на пануючу культуру. Відтворення і передача культури наступним поколінням лежать в основі процесу соціалізації – засвоєння цінностей, вірувань, норм, правил та ідеалів попередніх поколінь. Субкультура – це форма самовираження. Вона формується під впливом таких чинників, як вік, етнічне походження, релігія, соціальна група або місце проживання. 
Феномен молодіжної субкультури проявляється через різноманітні форми та явища. Їх відмінність спричиняє необхідність виявлення різних типів молодіжних субкультур. Для того щоб виявити сутнісні характеристики досліджуваного явища, вчені вдаються до типологізації субкультур, що є одним з поширених способів вивчення молодіжної субкультури.
Основою для створення типологій субкультурних утворень молоді слугує неповторність як економічних, так і соціальних умов життя певної спільноти. Кожний вчений, який досліджує цю проблематику, розробляє власні критерії класифікації, користуючись специфічним набором методів. 
Стан радянського суспільства кінця ХХ століття відобразила типологія субкультур, розроблена російською вченою С.І. Левіковою:
-	групи, що об'єднують прихильників музичних смаків та стилів (металісти, брейкери, бітломани);
-	групи, ціннісні орієнтації яких мають деякий політичний та ідеологічний відтінок (ностальгісти, анархісти, пацифісти, «зелені»);
-	групи аполітичного характеру (хіпі, панки); 
-	групи естетів («митьки»);
-	угруповання, які сповідують «культ м'язів» («качки»);
-	криміногенні угруповання, які об'єднуються за ознаками агресивності, жорсткої організованості та протиправної діяльності (гопники, любери) [2, 282-283].
Американський дослідник М. Брейк в першу чергу при дослідженні молодіжних субкультур враховував психологічні характеристики і запропонував типологізувати молодіжні субкультури на основі такого явища, як девіантність. З огляду на це, вчений виділяє чотири типи молодіжних субкультур:
-	нормальна (задля вирішення соціальних проблем не потребує утворення спеціальної субкультури); 
-	делінквентна (об'єднує тих, хто потенційно здатний вчинити протиправні дії); 
-	культурні бунтарі (вихідці із середнього класу, мають вищу освіту і є шанувальниками мистецтва); 
-	політично активна молодь (група, що включає широкий спектр політичних уподобань, від екологічних рухів до прямих політичних актів) [4, 250].
Як зазначає американський вчений В. Розенбаум, для того, щоб субкультури набули більш вагомого значення для суспільства, в якому вони проживають, ці субкультури повинні компактно проживати на певній території та вирізнятися домінуванням певної соціальної характеристики – соціального статусу, раси, релігії, сфери занять тощо. Ці обставини посилюють зв’язок всередині груп і дають їх членам усвідомлення групової приналежності [7]. 
Намагання молоді самовиразитися стає чи найголовнішою причиною виникнення та поширення молодіжних субкультур у сучасному українському суспільстві. Саме субкультурна група у даному віковому періоді задовольняє ці потреби молоді у повній мірі та намагається виділити її з поміж інших, показавши її унікальність і в той же час об’єднати з такими ж унікальними, як вона сама. 
Молодь формує власну гендерну ідентичність, ідентифікуючи себе з певною субкультурою.  Поширення субкультурних утворень молоді в українському суспільстві змінює ті цінності та ідеали, які протягом багатьох століть формувало радянське суспільство. Але при цьому, питання залишається відкритим – чи є молодіжні субкультури суспільно безпечним явищем, і чи готове сучасне українське суспільство до позитивного сприйняття їх як частини загальної культури?
В результаті політичних, соціальних, економічних перетвореннях сучасного українського суспільства відбувається процес трансформації всього простору культури молоді, що характеризується принциповими змінами як на рівні взаємини базової культури суспільства та молодіжної культури, так і в рамках самої молодіжної культури, що розуміється як зростаюча ступінь різноманіття її субкультурної диференціації за соціокультурним, соціально статусним та соціальнотериторіальними параметрами. Особливість функціонування молодіжних субкультур пов'язана з трансформацією сучасної української культури в цілому. Суть змін полягає у переході від одновимірної моностилістичної культури радянського суспільства до полістилістичної культури сучасного українського суспільства, що зумовлює наявність специфічних детермінант для кожного рівня субкультурного простору молоді.
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